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Cependant,	pour	apprécier	 les	 interprétations	qu’il	propose,	 il	 faut	accepter	de	
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notamment	par	la	compréhension	des	règles	du	métier	(les	écarts	entre	les	règles	
circonstanciées	et	les	règles	génériques).	La	première	partie	propose	des	études	de	





Les	nombreuses	 illustrations	du	 livre	permettent	 aisément	de	 visualiser	 la	
méthode	d’analyse	des	auteurs	et	de	comprendre	les	écarts	qui	existent	dans	la	
compréhension	des	règles	de	métier	de	même	que	les	difficultés	à	obtenir	un	accord	
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